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ABSTRAKSI 
Pengelolaan pemasok berdasarkan analisis pareto dilakukan dengan 
mengelompokkan bahan baku ke dalam tiga ke)as, yaitu A, B, dan C berdasarkclll 
nilai pembeliannya, dan dari hasil pengelompokkan tersebut pemsahaan pembeli 
akan menentukan cara pengelolaan yang tepat bagi para pemasok yang tergabung 
dalarn masing-masing kelas. Walaupun analisis pareto dapat membantu 
perusahaan dalarn melakukan pengelolaan pemasok, narnun analisis ini memiliki 
dua kelemahan, yaitu tidak dapat mengidentifikasi mata produk bemilai rendah 
mana yang apabila tidak dipenuhi akan berdarnpak besar pada kelangsungan 
hidup dan profitabilitas perusahaan serta mengabaikan faktor risiko masing-
masing produk yang dilihat dan segi ketersediaan, jumlall pemasok dan posisi 
strategisnya terhadap operasi pemsahaan. Untuk menutupi kelemahan analisis 
pareto, diJakukanJah analisis supply positioning yang mengelompokkan bahan 
bakll ke da)am empat kuadaran yaitu tactical acquisition, lactiml profit, strategic 
seurity dan strategic critical berdasarkan biaya relatif dan tingkat risiko ballan 
baku yang digunakan. Melalui penggabungan kedua analisis ini diharapkan 
pemsahaan pembeli dapat melakukan penge)olaan pemasok dengan baik, 
sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. 
